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 w（s）=h（s）-v             （4）
（5）得益分析。我们假定目标公司是理性人，因此，
当 v ＞ mk（k=1,2）时，目标公司绝对不会出售，我们可以










































































购数量为 Q，在该函数中，股数 Q 确定，s 可变。总出价支
付函数为：
h（s）=Qs                       （1）
假设并购公司的收购准备金为 m1，那么并购公司的收
益函数为：
 g（s）= m1-h（s）        （2）
同理可得，友好公司的收益函数为：
p（s）=m2-h（s）            （3）
我们假定，目标公司的市值为 v，以此次收购博弈作为
时间分界点，它是现价值和原价值的函数，而原价值可以固
定，因此目标公司的收益函数只和当前的出价有关，也就是
说，目标公司的收益函数与并购公司的总出价支付函数 h（s）
成正比：
